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1. Contratación del Dr. Zapopan Martín Muela Meza, y el Dr. José Antonio 
Torres Reyes por parte de la Rectoría y Dirección de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
 
El pasado 16 de noviembre de 2007, los doctores Zapopan Martín Muela 
Meza (Doctor en Estudios de la Información por la Universidad de Sheffield 
en Inglaterra, 2007; Máster en Bibliotecología por la Universidad Estatal de 
Nueva York de Buffalo, NY, EE.UU, 2001;  y Lic. en Bibliotecología por la 
UANL; 1997) y José Antonio Torres Reyes (Doctor en Información 
Científica, y Máster en Información Científica, Universidad de Granada, 
España, 2008 y 2006 y Lic. en Bibliotecología por la UANL, 1992) le 
presentaron al Rector de la UANL, M.C. José Antonio González Treviño la 
propuesta del proyecto de creación del Centro de Investigaciones en 
Información Documental en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. El 
21 de noviembre de 2008, el Rector González Treviño y el Mtro. José 
Reséndiz Balderas, Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL 
autorizaron la creación de dicho centro. El 30 de noviembre de 2007 los 
doctores Muela Meza y Torres Reyes firmaron contrato con la UANL y el 21 
de enero de 2008 empezaron formalmente funciones tanto de docencia como 
de investigación. 
 
2. Creación del primer Centro de Investigaciones en Información 
Documental en la Universidad Autónoma de Nuevo León 
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El día 21 de noviembre de 2007 fue aprobada la creación del Centro de 
Investigaciones en Información Documental (CINFODOC), en sesión dirigida por 
el Rector de la UANL, M.C. José Antonio González Treviño, El Director de la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Mtro. José Reséndiz Balderas, el Secretario 
Académico, Dr. Ubaldo Ortiz Méndez y el Director General de Bibliotecas, Dr. 
Porfirio Tamez, Solís. El CONFODOC, es un proyecto propuesto por los 
doctores. Zapopan Martín Muela Meza y José Antonio Torres Reyes, quienes 
además de ser los fundadores fungen como coordinadores. El CINFODOC se 
encuentra adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL y conformado 
además de por los miembros fundadores, por el profesorado de tiempo completo, 
así como por el profesorado por horas y estudiantes de la Licenciatura en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la FFyL-UANL. El proyecto 
completo será dado a conocer en el marco de la celebración del Congreso 
Internacional de Información INFO 2008, a celebrarse en Cuba del 21 al 25 de 




3. Propuesta de reapertura de la Maestría y creación del Doctorado en 
Ciencias de la Información Documental en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL vinculada a los programas de maestría y doctorado de 
la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, NY, EE.UU. y a la 
Universidad de Sheffield de Inglaterra. 
 
Los doctores Zapopan Martín Muela Meza y José Antonio Torres Reyes le 
propusieron al Rector de la UANL, M.C. José Antonio González Treviño, al 
Mtro. José Reséndiz Balderas, Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UANL, y al Mtro. Rogelio Cantú Mendoza, Secretario Académico de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UANL, la reapertura de la Maestría y creación del 
Doctorado en Ciencias de la Información Documental en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UANL vinculada a los programas de maestría y doctorado de la de 
la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, NY, EE.UU. y a la Universidad 
de Sheffield de Inglaterra. Hasta el momento se está estudiando la propuesta y se 
espera que para el semestre septiembre-diciembre de 2008 se concrete la primer 
fase de la reapertura de dicha maestría. 
 
4. Creación del primer Cuerpo Académico en Información Documental de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL 
 
Con fecha 26 de enero del 2008, fue formado el primer Cuerpo Académico en 
Información Documental (CAID) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL 
(FFyL-UANL), conformado por cuatro profesores de tiempo completo: Dr. 
Zapopan Martín Muela Meza, Dr. José Antonio Torres Reyes, Mtra. Dora Alicia 
Flores Rocha y Mtra. Claudia Solano Cruz; dos profesores por horas: Mtra. María 
del Rosario Banda, y Lic. Norma Mesías, así como cinco alumnos del programa 
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de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información: Ana Bertha 
Reyna Rojas, Angel Adrián Hinojosa Gámez, Jorge Alberto Esparza Ramos, 
Samantha Barrón Gonzalez, Aidee Isabel Cruz Chávez, de la Licenciatura en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de Facultad de Filosofía y Letras de 
la UANL ( (CAID-FFyL). Las líneas de investigación se darán a conocer como 
parte del proyecto del CINFODOC en el marco de la celebración del Congreso 
Internacional de Información INFO 2008, a celebrarse en Cuba del 21 al 25 de 
abril, después de esa fecha podrá verificarse en la página web del CINFODOC: 
http://cinfodoc.uanl.ffyl.googlepages.com
 
5. Participación del Dr. Zapopan Martín Muela Meza en el Congreso 
Internacional de Información, La Habana, Cuba Info2008, con la ponencia 
“Modelo de Análisis Integral Crítico o el Espíritu de Eratóstenes para las 
Ciencias de la Información Documental (MAICE),” del 21 al 25 de abril 
de 2008. 
 
El Dr. Zapopan Martín Muela Meza presentará en Cuba su modelo MAICE donde 
integra las ciencias naturales con las ciencias del espíritu y las humanidades en un 
todo analítico, integral y crítico aplicado a las ciencias de la información 
documental. No en un todo ecléctico y holista, sino en un modelo imbricado en 
los conceptos de la epistemología crítica buscando la transformación social en 
beneficio principalmente de las clases dominadas y en los conceptos de la 
evolución materialista del cosmos en contraposición con los idealistas del 
positivismo. Este modelo MAICE ha sido aplicado a lo largo de toda la tesis del 
autor (Perfilado de la comunidad para analizar las necesidades y proveedores de 
información de los habitantes del barrio de Broomhall en Sheffield, Inglaterra) 
que le valió el grado de Doctor en Estudios de la Información en la Universidad 
de Sheffield. 
 
6. Participación del Dr. José Antonio Torres Reyes en el Congreso 
Internacional de Información, La Habana, Cuba Info2008, con la ponencia 
“¿Tienen solución los problemas de México en investigación científica 
(I+D)?; algunas consideraciones socioeconómicas y bibliométricas para el 
período 1993-2004,” del 21 al 25 de abril de 2008. 
 
La ponencia aborda la temática de los problemas que enfrenta la ciencia en 
México, así como las posibles soluciones para aumentar la producción científica 
tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Este trabajo forma parte de la 
tesina que para obtención del Master en Información Científica: tratamiento, 
acceso y evaluación, fue realizada y defendida por el autor en la Universidad de 
Granada, España en septiembre del 2007. 
 
7. Participación del Dr. Zapopan Martín Muela Meza y el Dr. José Antonio 
Torres Reyes en el Congreso Internacional de Información, Cuba 
Info2008, con la cartel “Exposición del Centro de Investigaciones en 
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Información Documental de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León” del 21 al 25 de abril de 2008. 
 
Del 21 al 25 de abril de 2008, el Dr. Zapopan Martín Muela Meza y el Dr. José Antonio 
Torres Reyes estarán presentando una exposición sobre el proyecto y actividades del 
Centro de Investigaciones en Información Documental (CINFODOC), en el marco de la 
realización del Congreso Internacional de Información, Cuba Info2008. El proyecto 
incluye la descripción de las 13 líneas de investigación que actualmente se tienen 
diseñadas para generar proyectos de desarrollo, en materia de los procesos y servicios de 
las Instituciones de Información Documental, al nivel local y mundial, los Derechos de 
Autor, el Acceso Abierto (Open Acces) a la información, Métodos de Investigación 
Cualitativos, Software libre para bibliotecas, Evaluación bibliométrica de la ciencia, entre 
otros temas. 
 
8. Próximo lanzamiento de la revista científica Información Documental, editada por 
el Centro de Investigaciones en Información Documental de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
En el semestre de julio a diciembre de 2008 será publicado el primer número de la revista 
científica Información Documental. Se les invita a todos los colegas a que envíen 
colaboraciones en temática libre. Las indicaciones para los autores serán dadas a conocer 
en la página del CINFODOC: http://cinfodoc.uanl.ffyl.googlepages.com
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